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Folyó szám 95. ( O )  bérlet. 31. szám
Debreczen, 1910. évi január hó 20-án csütörtökön:
V Í G  ö z v e g y .
/
O p e re tt 3 felvonásban. í r t á k :  León V ik to r és Stein Leó, zenéjé t sz e rz e tté :  L e h á r  Ferencz. F o rd íto tta :  M érei Adolf.
R en d e z ő : Ferenczy. Szem élyek ,
Z éta  M irkó, báró , M ontenegró  páris i nagykövete  Gyöngyi Izsó. '
V alenciene, a neje —  — —  —  — — B árdos Irm a.
Danilovics Dani ló gróf, követsógi t i tk á r ,  ta r t .
h u szá rh a d n a g y — —  — — —  — H orvá th  K ám án .
G lavári H anna, az özvegy —  — — —  Z ilahynó S. Vilma.
Camille de R osillon— — —■ — — —  Torm a Zsiga.
Raoul de St. B rioche 1 , , , .. . Perénvi József.
n  a  t fanczia h u szá rtisz tek  ^V icom te Cascada, ) Kém ény Lajos.
Bogdanovics, m on teneg ró i konzn l — — Győré A lajos.
Sylvaine, a  neje —  —  — —  —  — M agda Eszti.
Kromow, m on teneg ró i .követsóg i tanácsos — N ádor Zsiga.
U rak , hölgyek, tam burások , inasok. — T ö rtén ik  m anapság , P árisban .
és I ll- ik  felvonás egy  n appal kés
Olga, a felesége —  — —  —  — —  
P ris ics , ő rnagy  n y u g a lm azo tt k a tona i attasch  
Praskovia, felesége —  —  —  —  —  —  
Nyegus, írn o k  a követségen  —  —  —  —  
Lolo \ —  —  — —  — —
Zsuzsu I ‘  —  — ---  -------  ---  --------
K loklo /  g r iz e t te k —  —  .—  —  —  —  
M argo t 1 —  —  —  —  —  —  
F ru ru  J —  —  —  —  —
Az 1-ső felvonás a m on teneg ró i követség i p a lo ta  
óbb, G lavári asszony pa lo tá jában .
P üspök i R. 
é Oláh Zoltán.
A rdai V.





E rdély i Lili. 
Kalocsainé.
B arabás K. 
sza lo n jáb an ; a 11-ik
I  T a I t T O  TI f i  Í r  ‘ Földszint: és em. páholy  9 kor. Fö ldszin ti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy  12 korona. II. em e-
I I  V R K  leti páholy  6 kor. Tám lásszék I — VJI-ik sorig  2 kor. 4". fillér. VIII— XH-ig 2 kor. X III—XV I-ig  1 kor. 90 fill. 
J  * E rkólyülés 1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. D iák-jegy (em eleti) 60 fill. K arzat-jegy 40 fill., G yerm ek-jegy  10
éven alu li gyerm ekek  részére  40 fill.
Kezdete 7'2 órakor, esti pénztárnyitás 6'2 órakor,
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban
Bérlők figyelmébe! T isztelette l felhívom  a t. bérlők Ü gyeim ét, h ogy  a mai előadással a m ásodik félév  
bérlete m egkezdődött és Így azokat, ak ik  m ég ez ideig  a bérlet m ásodik részletet nem fizettek  ^be, felkérem , h ogy  
bérlethátralékaikat fizessék  be. T isztelette l ZILAHY.
& Műsor: $
Szom baton, jan u á r 22-én - Taífun. (B) bérle t.
Folyó szám 96.
|  V asárnap ja n u á r  2 3 -án : f Szép Gárdista. B é rle te im e t.
*  (este  Szent hazugságok, Ahasver,
& Édes Grisettek.




Január 23-án vasárnap: 
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal.
gárdista.
Onerefct.
Este 7'/, órai kezdettel rendes helyárakkal. 
Ú jdonságok!
Szent hazugságok, Ahasvér,
Színm ű. Drám a..
Édes Grisettek.
O perett.
— ----------------- » »  * -A r* X £ * Á k í ___
Jegyek előre válthatók.
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
ZILAHY.
helyrajzi s z á m :  Ms S zín  1 9 1 0
